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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ по дисциплине «Интегрированные маркетинговые коммуникации»

1.	Предпосылки и этапы развития маркетинговых коммуникаций.
2.	Значение и роль коммуникаций в общественной и деловой жизни общества.
3.	Философские, психологические, этические и этнические аспекты коммуникации.
4.	Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) как социальный институт и вид бизнеса. 
5.	Транснациональные экономические и информационные потоки в современном  обществе, влияние их на национальные культуры, на национальные ценности.
6.	Формы и способы влияния группового и общественного мнения на личность.
7.	Исследования аудитории ИМК и продвижение товара.
8.	Стимулирование сбыта и продаж в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций.
9.	Упаковка как перспективный элемент коммуникационной политики организации.
10.	Применение мерчендайзинга в розничной торговле.
11.	Организация электронной продажи.
12.	Программы повышения лояльности.
13.	Trade Promotion и стимулирование торгового персонала.
14.	 Место средств информации в маркетинговых коммуникациях.  
15.	Преимущества и недостатки газет с точки зрения размещения рекламы.  
16.	Особенности рекламных объявлений в печатных средствах массовых коммуникаций. 
17.	Радио и телевидение как рекламоносители.
18.	Возможности Интернета как инструмента ИМК.
19.	Средства массовых коммуникаций и реклама: способы регуляции отношений.
20.	Прямое почтовое послание.
21.	Наружная и транспортная  реклама. 
22.	Trade  Promotion. Consumer Promotion. Промоакции. POS-материалы.
23.	Визуальные коммуникации (вывески, рекламные щиты, информационные стенды и т.д.).
24.	Организация мест продаж и стимулирующие мероприятия в рамках экспозиции.
25.	Директ-маркетинг.
26.	Формирование групп рекламного воздействия. 
27.	Реклама и «паблик рилейшнз»: общее и специфическое.
28.	Фандрайзинг. Спонсорство и организация событийных акций.
29.	Рекламная деятельность в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций.
30.	 Информативная, увещевательная и напоминающая реклама. 
31.	Товарная и корпоративная (престижная) реклама.
32.	Организация, планирование и контроль рекламной деятельности.
33.	Организационная структура рекламной службы фирмы. 
34.	Экономическая природа расходов на рекламу. 
35.	Особенности деятельности основных партнеров рекламодателей.
36.	Рекламные агентства, их виды, функции. 
37.	Рекламная кампания. Виды рекламных кампаний.
38.	Стратегия и тактика медиапланирования.  
39.	Роль и место PR в организации маркетинговых коммуникаций. 
40.	Спонсорство, благотворительность, меценатство, лоббирование, имидж предприятия.
41.	Ярмарки и выставки как средство маркетинговых  коммуникаций. 
42.	Понятие и процесс личных продаж.
43.	Продажи по почте, с использованием каталогов, по телефону, электронная торговля.
44.	Ведение деловых переговоров и работа торгового агента. 
45.	Оптовая и розничная торговля как элемент системы сбыта.
46.	Поведение потребителя и сегментация рынка как фактор стимулирования сбыта. 
47.	Стимулирование покупателей – премии, купоны, образцы, конкурсы, лотереи, игры и др.
48.	Предварительное тестирование, постестирование, исследование эффективности продаж.
49.	Коммуникативная и торговая эффективность.
50.	Показатели и методы определения эффективности маркетинговых коммуникаций.

